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されている㸦Clark & Wells, 1995㸧。♫஺不Ᏻ
を࿊する者のᅇ㑊行動をㄏ発する่⃭のࡦとつ
として，௚者の特定の⾲᝟があࡆられている





㸦Roelofs, Putman, Schouten, Lange, Volman, 
& Rinck, 2010㸧。Heuer et al.㸦2007㸧は，⾲ 
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Moore, Gorodnitskya, & Pineda㸦2012㸧のඛ
行研究においては，⾲᝟่⃭として᎘ᝏ⾲᝟，
すなわちࢿ࢞ࢸ࢕ࣈな感᝟౯を示す⾲᝟を࿊示
したሙྜは，่⃭ᥦ示から 500 ms ๓ᚋにおい
て mu Ἴのῶ⾶が見られ，႐ࡧ⾲᝟，すなわち
࣏ࢪࢸ࢕ࣈな感᝟౯を示す⾲᝟を࿊示したሙྜ
では，่ ⃭ᥦ示から 800 ms ๓ᚋにおいての mu
Ἴのῶ⾶が見られることが᫂らかにされている。
そこで，本研究においても，่⃭࿊示から 500 
ms 時Ⅼでの mu Ἴのῶ⾶がࡳられることを，௚
者の⾲᝟の感᝟౯をࢿ࢞ࢸ࢕ࣈにホ౯すること







 ⚾立大学の成人大学生，大学院生 19 㸦ྡዪ性















































 ♫஺୙Ᏻഴྥ ♫஺不Ᏻ傾向㧗群㸦High 
Socially Anxious㸸HSA㸧またはప群㸦Low 
Socially Anxious㸸LSA㸧の群ศけを行なうた
















どⅬを 500 ms ࿊示し，続いて⾲᝟่⃭を 12.5











に基づいた⬻Ἴィである 64ch Hydro Cel 
Geodesic Sensor Net，⬻Ἴ信ྕを増ᖜさࡏる
Net Amps 200 amplifier，ゎᯒࢯࣇトである
Net Station, Version 4.2, software㸦Electrical 
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ感᝟౯ ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ感᝟౯ 
┤ど 非┤ど ┤ど 非┤ど 
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Geodesics, Inc㸧，およࡧ Macbook pro㸦Apple
♫㸧を用いてグ㘓およࡧゎᯒが行なわれた。⬻








る 64 ✀㢮の⾲᝟่⃭を౑用し，Roelofs et al.
㸦2010㸧の研究に基づいてㄢ題を作成した。ල
体的には，まࡎ，⏬㠃の中ኸに注どⅬを 300 ms





























♫㸧で作成し，ࢼࢼ࢜♫〇の 17 ࢖ࣥࢳの CRT
デ࢕スࣉレ࢖㸦Flex Scan T550㸧に࿊示された。
















































個人ෆᖹᆒをῶ⟬した್を AAT ᚓⅬ㸦AAT 
Score㸧とした。AAT ᚓⅬは，㈇の್である࡯
どᅇ㑊傾向が強いことを示し，ṇの್である࡯
ど᥋㏆傾向が強いことを示す㸦Heuer et al., 
2007㸧。 
 ⬻Ἴᣦᶆ グ㘓された⬻Ἴは，Bandpass 
filter㸦4-30 Hz㸧を用いてࣀ࢖ࢬが㝖ཤされた。












๓の 1,500 ms をベ࣮スラ࢖ࣥとして，ベ࣮スラ
࢖ࣥ時における 8-13 Hz㸦ȘἼ㸧のࣃ್࣮࣡が
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ࢸ࢕ࣈ感᝟౯の┤ど⾲᝟㸦t (18) = 5.07, p 
= .011㸧とࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ感᝟౯の┤ど⾲᝟に対し















౯の主ຠ果㸦F㸦1,17㸧= 150.14, p = .00, Ȟ2 
= .72㸧およࡧ，感᝟౯ど⥺の஺஫作用㸦F
㸦1,17㸧= 32.32, p = .00, Ȟ2 = .03㸧が᭷意であ
ったため，༢⣧主ຠ果の検定を行なったとこࢁ，
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ感᝟౯の┤ど⾲᝟と非┤ど⾲᝟㸦t 
(18) = 5.07, p = .00 㸧，࣏ࢪࢸ࢕ࣈ感᝟౯の┤ど
⾲᝟とࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ感᝟౯の┤ど⾲᝟㸦t (18) = 
14.76, p = .00㸧，࣏ࢪࢸ࢕ࣈ感᝟౯の非┤ど⾲᝟








ら 500 ms ๓ᚋ㸦495Ѹ505 ms㸧およࡧ 800 ms
๓ᚋ㸦795Ѹ805 ms㸧のそれࡒれのࢧࣥࣉࣜࣥࢢ
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The present study investigated the effect of gaze direction and valence of facial 
stimuli on facial information processing in individuals with social anxiety. We used the 
Approach- Avoidance Task (AAT) for measuring their avoidance behaviors in response 
to facial stimuli, and we examined the Mu wave, which is one of the brain waves used 
for evaluating emotional valence in both high (n = 9) and low social anxious individuals 
(n = 10). According to the results of the AAT, compared with low social anxious 
individuals, the high social anxious individuals’ approach tendencies decrease in 
relation to direct gaze. There were no differences in emotional valence in terms of social 
anxiety grade. These results suggest that the avoidance behaviors of socially anxious 
individuals in the presence of facial stimuli were elicited by some other qualitative 
factor, such as the emotional valence of the stimuli. 
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